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∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈ·Î‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ on-line Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ‘Google Library
Project’ Â›Ó·È ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙË˜ ÈÔ Â‡ÚˆÛÙË˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿
ÌË¯·Ó‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜. ™ÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ·Ó·˙‹ÙË-
ÛË˜ Î˘Ú›ˆ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 25 ÌÂ 30 ÂÎ·-
ÙÔÌÌ‡ÚÈ·1. T· ‚È‚Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÚÂÈ˜ ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÂ˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, (ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ Harvard, Michigan Î·È Stanford), Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Ë ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ √ÍÊfiÚ‰Ë˜ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜2. 
∫·Ù¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (ÎÔÈÓfi) ÎÙ‹Ì·3
Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ
ÎÔÈÓfi Î·È ÛÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹. £· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ, fiÌˆ˜, ÁÈ· ·Ó¿-
ÁÓˆÛË, fi¯È ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË ‹ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙ·
ÔÔ›· ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ (Â›ÙÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ
Â›ÙÂ ÂÎ‰ÔÙÒÓ), Ë Google ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ „Ë-
ÊÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ÌÈ· ‹ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ (ÌÈÎÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô-
ÓÙ·È ‘snippets’4), Ô˘ ı· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ‹ ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜
ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ÛÙË ÌË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘, ı· ÂÌÊ·Ó›-
˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Ì·˙› ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÛÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏË
Î¿ÚÙ· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ÙË˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ŒÙÛÈ, Ô ¯Ú‹ÛÙË˜
ı· ÌÔÚÂ› Ó· Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ˘ ¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È Â›ÙÂ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Â›-
ÙÂ Ó· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛıÂ› ·fi ÙÈ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÎÂ› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂ-
ÚÈ¿, ÔÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ‚È‚Ï›· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ÙÔ Google Library Program, Â›ÙÂ Â›Ó·È Û˘Á-
ÁÚ·ÊÂ›˜ Â›ÙÂ ÂÎ‰fiÙÂ˜, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó
Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÌËÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ·˘Ù‹ ‹ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ‹‰Ë
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi ÙË˜ (“opt-out” ‰È·‰ÈÎ·Û›·).
√ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙË˜ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌÌ¤ÓˆÓ ˘ ËÚÂ-
Û›·˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È Ë ÚÔ-
ÒıËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜: ‘...ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ Ù·
¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú¯Â›· ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ› Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ¿ÓÙÔ-
ÙÂ. ªfiÓÔ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ·Ú-
¯ÂÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂÈ’5. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ‚¤‚·È·, Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ) ÙË˜ ‰È¿-
ÛˆÛË˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜6. 
∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ·˘-
ÙÔ‡ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ Google ·Ú¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, fiˆ˜ Û¯Â-
‰È¿˙ÂÙ·È, ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ ·˘Ùfi fiÚ·Ì· ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·-
ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
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ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 750 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡-
ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË 30 ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·fi ÙÈ˜
¤ÓÙÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·7.  ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌfiÓÔ
¤Ó·˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎÔÏÔÛÛfi˜, fiˆ˜ Ë Google, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù·
ÔÛ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Â›ÛË˜ ÏfiÁÔ˘˜8. 
∏ ˘fiıÂÛË ÂÚ› ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË, ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, Î·Ù¿ ÙÔ
‰›Î·ÈÔ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ÂÎÎÚÂÌÂ› ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ‰ÈÎ·ÈÔ-
Û‡ÓË. ∏ „ËÊÔÔ›ËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÔÏ‡ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÈ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔ-
ÚÂ›˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ  ÛÙËÓ
∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·9. 
∞. ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ¤ÚÁÔ˘ ˆ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ 
∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙËÓ ¤Ó-
ÓÔÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (fiˆ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È Û˘Ó‹-
ıˆ˜) ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜
ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ. ∫·Ù¿ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™˘Ó-
ı‹ÎË ÙË˜ µ¤ÚÓË˜, ¿Ú. 9, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¤ÚÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰ÈÎ·›-
ˆÌ· Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ Î·È ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹. ∫·Ù¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
‰‹ÏˆÛË, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ·fi ÙË ¢ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙË˜ °ÂÓÂ‡Ë˜ ÙÔ˘
1996, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙË-
Û›·˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙË˜ ™‡Ì‚·ÛË˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô „ËÊÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ, ÂÈ‰ÈÎ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹10. 
7. ∏ Google ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÛÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÙË˜ ÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, Ô ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· 25 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Microsoft fiÙÈ ı·
ÙË˜ ÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ Ó· „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ 100.000 ÙfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô. µÏ. Band J.,
The Google Library Project: The Copyright Debate, fi.. Û., 4.
8. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Â‰Ò fiÙÈ Ë Google ¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ Î¿ıÂ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔ‚Â› ÛÙË
‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙËÓ Â˘ÚÂ›· ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (Ì¿Ï-
ÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ‘ÙÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘’).
9. µÏ. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‘Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Google’ ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi
2005/2006 ÙÔ˘ (ÂÏÏËÓÈÎÔ‡) √™¢∂§ (√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ŒÚÁˆÓ
§fiÁÔ˘), ÛÙÔ www.osdel.gr.docs/2006-0614.doc. ‘…™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 2005 Â›¯Â
ÈÂÚ·Ú¯ËıÂ› ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™¢∂§ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fiÌˆ˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·Ô‰Â›¯ıË-
Î·Ó ÈÔ ÎÈÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÂÎÂ› ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. ∞ÊÔÚ-
Ì‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ «Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Google», ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÔÈÍÂ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË
Ê¿ÛË ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜…’, fi..
10. µÏ. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ¢., fi.., Û. 102.
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11. µÏ. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ¢., ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ π‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ™˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, fi.., ‘…∞Ó··Ú·-
ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È
ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÏÈÎ‹ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹. ∆¤ÙÔÈ· ·ÓÙ›-
Ù˘· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È .¯. ‚È‚Ï›·, ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, ‰›ÛÎÔÈ,
Î·Û¤ÙÂ˜, Î.Ï. ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ì¤ÛÔ, fiˆ˜ ÌË¯·ÓÈÎ¿,
ÊˆÓÔÁÚ·ÊÈÎ¿, Ì·ÁÓËÙÈÎ¿, Ë¯ËÙÈÎ¿, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿, „ËÊÈ·Î¿, ÊˆÙÔ¯ËÌÈ-
Î¿ ‹ ÌÂ Ì¤Û· ÙË˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ .¯. ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ÏÈÓÔÙ˘›·, ÊˆÙÔÙ˘›· Î.Ï….π‰È-
·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·›ÚÓÂÈ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ Ë „ËÊÈ·Î‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚˆÓ Î·È ÈÛÙfiÙÂÚˆÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÛÂ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ‚·ıÌfi, ÂÓÒ Û˘Á¯Úfi-
Óˆ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Î·È ·ÏÏÔ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ…’.
(¶Ï¿ÁÈ· ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÎÂ›ÌÂÓÔ).
12. µÏ. ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Litman J., Digital Copyright, Prometheus Books, 2001.
∫·Ù¿ ÙÔ (ÂÏÏËÓÈÎfi) ¿Ú. 1 ¡. 2121/1993, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‹ Ó· ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¤Ú-
ÁÔ˘ ÌÂ Î¿ıÂ Ì¤ÛÔ, fiˆ˜ ÊˆÙÔ¯ËÌÈÎ¿ ‹ ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Ì¤Û·. ∏ Ú‡ıÌÈÛË,
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹: ÙÔ
Ì¤ÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘)11. ¶·ÚfiÌÔÈ· Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈ-
Îfi ‰›Î·ÈÔ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÈ˜ ∏¶∞, ˆ˜ ‘copy’ (·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ) ÂÓfi˜
¤ÚÁÔ˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
·fi ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘12. ŒÙÛÈ, Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ (Î·È Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘) ·ÔÙÂÏÂ› ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÍÔ˘-
ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ··ÈÙÂ›, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-
Ô‡¯Ô˘ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. 
∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‹ ÌË ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›·˜ ÌÈ·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ fiˆ˜ ÙÔ Google Library Project, Â›Ó·È
Ì‹ˆ˜, ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÂ ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÔ, fiÌˆ˜, ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÚ·Â› Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ (‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÔ·Úfi¯Ô˘ ÙÔ˘, .¯. ÂÎ‰fiÙË) Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÁÈ· ÙÈ˜ ∏¶∞, ÏfiÁˆ Â›ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÛË˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜
¯Ú‹ÛË˜ (‘fair use’ Ô fiÚÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› Î·È ˆ ˜ «Â‡ÏÔÁË / ‰›Î·ÈË ¯ Ú‹-
ÛË») ¤ÚÁÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘.  √È Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ı· ‰Ô-
ıÔ‡Ó ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· (ÁÈ·Ù› ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÁˆÁ¤˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Google ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi)
ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È-
‚ÏÈÔıËÎÒÓ ı¤ÛË Î·È ÂÚÌËÓÂ›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡.
13. µÏ. ·Ú·¿Óˆ, ÛÂÏ. 186.
14. µÏ. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ (class action, ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÙËÓ
Author’s Guild, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜, ÏfiÁˆ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÂ› ·fi ÙË Google) Ô˘ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÙËÓ 20.9.2005 ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜
¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜, The Author’s Guild v. Google Inc., ÛÙÔ fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/
hdocs/docs/google/aggoog92005cmp.pdf, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007. ∏ ·ÁˆÁ‹
ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ Association of American Publishers Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ McGraw Hill, Simon & Schuster, John Wiley & Sons,
Pearson Education Î·È Penguin Group. 
15. µÏ. Allen R., Google Library: Why All the Fuss? Copyright Reporter vol. 23 No 4
(December 2005). 
16. ¶·Ú·ı¤Ùˆ Â‰Ò ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·Áˆ-
ÁÒÓ, ·ÏÏ¿, ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜, Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi.
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ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
MÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ë Google ı· ·Ú¤¯ÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ˘ËÚÂÛ›·: ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÂ ‚¿ÛË Î¿ÔÈÂ˜
Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ‡ÚÂÛË Î·È ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌfiÓÔ
ÌÈ·˜ ‹ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È. ∂ÂÈ‰‹ Ë ·Ú¿ıÂÛË ÌfiÓÔ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ (Ù· ‘snippets’13)
ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fi ÌfiÓË ÙË˜ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙÈ˜ ∏¶∞, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ·Ú¿ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ‰›Î·ÈË ¯Ú‹-
ÛË, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ14 Ô˘
¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÙÂıÂ› ÈÔ ÚÈÓ ¯ÚÔÓÈÎ¿: ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ
¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÂ› ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜, Ì·˙› ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ¤ÚÁˆÓ. ∆Ô „ËÊÈ·Îfi
·˘Ùfi ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ‹ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ‚¤‚·È· ÛÂ ¯ Ú‹ÛÙÂ˜, ·ÏÏ¿
·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ Google Î·È ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ì-
ÊˆÓ›·, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Î¿ıÂ
‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË.
√È ‰‡Ô ·ÁˆÁ¤˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Google Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Author’s Guild
Î·È ·fi ÙËÓ Association of American University Presses (AAUP), ÂÓÒ-
ÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô˘ ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜ ÙÔ 200515, Î·È Ë ÙÂÏÈÎ‹ ÂÎ‰›Î·-
ÛË Î·È ·fiÊ·ÛË ÂÎÎÚÂÌÂ› (˙ËÙ‹ıËÎÂ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÎ‰›Î·ÛË ·fi ÂÓfiÚÎÔ˘˜).
K·Ù¿ ÙÈ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Ù¤˜, Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ¯ ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Â›Ó·È ·-
Ú¿ÓÔÌË. ∏ ·Ú·ÓÔÌ›· ‰Â ·˘Ù‹, ¿ÓÙÔÙÂ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ·ÚıÂ› ÏfiÁˆ ÙË˜ Â›ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÛË˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜ (Â‡ÏÔÁË˜)
¯Ú‹ÛË˜ ÁÈ·Ù›16: 
1. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙË Google, ÌÈ·
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÚ›· ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·
ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 200517.
2. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ Ú‹ÛË ¯ ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÌÂ ÂÌÔÚÈÎfi ÛÎÔfi, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó· ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ Ì¤Ûˆ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ 
3. √È Ú¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ Google ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ, Î·È ı· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó, ÂÚ·È-
Ù¤Úˆ ˙ËÌ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ
Ô˘ „ËÊÈÔÔÈÂ›, Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂ¯ÒÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ,
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ··Í›ˆÛË˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜,
Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË
·ÁÔÚ¿, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È Ê‹ÌË
ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ÂÎ‰ÔÙÒÓ-‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ˆÓ.
4. ∏ Google ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÌÂ ‰fiÏÔ ‹ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ‹ ¤ÚÂÂ Ó· Â›¯Â ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ
ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ copyright ÏfiÁˆ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. 
5. ∏ Google ÚÔÍÂÓÂ› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ ËÌ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜
·Ê·ÈÚÂ› ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ
¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë ·fi ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛË˜ ¯Ú‹-
ÛË˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ. 
6. √È Ú¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ Google ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Î·Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·Èˆ-
Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Î·Ù¿ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi Copyright Act. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿
Â‰Ò Â›Ó·È ÁÂÓÈÎ‹, ¯ ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ÂÙ·È ÁÈ·Ù› Î·Ó¤Ó·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ˘¤Ú ÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÛË˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜
(Â‡ÏÔÁË˜) ¯Ú‹ÛË˜ (.¯. ÔÛÔÛÙfi ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜) ‰ÂÓ Û˘ÓËÁÔÚÂ› ˘¤Ú ÙË˜
·Ô‰Ô¯‹˜ ÙË˜.
7. ∂¿Ó Ë ÓÔÌÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›¯Â fiˆ˜ Ë Google ıÂˆÚÂ›, ÙfiÙÂ Ô Î·-
ı¤Ó·˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÂÈ ‘Í¤Ó·’ ¤ÚÁ·, Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛıÂ› Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ-
ı˘ÌÂ› ÙË ¯ Ú‹ÛË ·˘Ù‹. ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, ¤Ó· ÔÏ‡ ÂÚ›ÂÚÁÔ Û‡-
ÛÙËÌ· ‰ÈÎ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜18.
8. ∞Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜, ÂÚÂ˘ÓÒÓÙ·˜
ÛÙËÓ ÌË¯·Ó‹ ÙÔ˘ Google Library Project, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ÌÈ-
ÎÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
176 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
17. ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ Google ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2005 ·˘Í‹ıËÎÂ ÛÂ ·Í›· Î·Ù¿ 350%, ·fi 85 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 300.
Allen, fi.., ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ·Ú. 15.
18. µÏ. Legal Experts Say Google Library Digitization Project Likely Ok; Will it Revolve
Around Snippets? ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ http://blog.searchenginewatch.com/blog/050907-092645,
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007. 
19. Ÿ.., ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ·Ú. 18.
20. µÏ. Mills E., Google’s battle over library books, http://news.com.com/Googles+
battle+over+library+books/2100-1025_3-5907506.html, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘Ó›Ô˘
2007. 
21. µÏ. Allen R., Google Library: Why All the Fuss? Copyright Reporter, vol. 23 No 4,
December 2005 Î·È ÁÚ¿ÌÌ· ÙË˜ Association of American Publishers, www.aaupnet.org/
aboutup/issues/gprint.html, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007. 
22. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, ıÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÏÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ¯¿ÛÌ·
(digital divide) ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ‘¯¿ÛÌ· ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘’, ‘content divide’, ‚Ï.
Canellopoulou-Bottis M. & Himma K., Digital Divide-a perspective for the future, ÛÙÔ
Handbook for Information Ethics, ÙˆÓ Himma K. & Tavani H., eds., ˘fi ¤Î‰ÔÛË, 2007.
23. Section 107 US Copyright Act 1976.
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Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜, Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ›
‚Ï¿‚Ë19.
∞ÏÏ¿ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ Google ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘-
ˆıÂ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿, ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∞Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÂ ·˘Ù¿ Â›Ó·È:
1. ŸÙÈ Ë Google, ˆ ˜ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ÂÌÔÚÈÎ‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·Ú¯Â›Ô „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‚È-
‚Ï›ˆÓ20.
2. ŸÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ ‘ÛÎÔÙÂÈÓfi’ Î·È ÎÚ˘Êfi ·Ú¯Â›Ô ·˘Ùfi, ÙˆÓ „Ë-
ÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Î¿ÔÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ·
ÛÎÔÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ‘snippets’ Â›ÙÂ ÛÎfiÈÌ·
·ÏÏ¿ Î·È Â›ÙÂ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·21.
3. ŸÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ÂÂÈ‰‹ ·ÊÔÚ¿ ‚È‚Ï›· ÁÚ·ÌÌ¤Ó· ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹
ÁÏÒÛÛ·, ı›ÁÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ¿ÏÏˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÈÛ·, ÙËÓ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎ‹ ·È‰Â›·22.
¶ÔÏÏ¿ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ Google.
°. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜ (Â‡ÏÔÁË˜) ¯Ú‹ÛË˜
∏ ˘fiıÂÛË ÂÎÎÚÂÌÂ› ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÎÚÈÙ‹˜ ı· Â›Ó·È, ‚¤‚·È·,
ÙÔ ¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ‰›Î·ÈË ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô˘ ı· ÂÏÂ¯ıÂ› Û¯ÂÙÈÎ¿. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ÓfiÌÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·23, Ë ‰›Î·ÈË (‹ ÌË) ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ·
ÛÎÔÔ‡˜ fiˆ˜ ÎÚÈÙÈÎ‹, Û¯fiÏÈÔ, ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ¤ÚÂ˘-
Ó· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜,
ÂÓÒ Ë ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÌÈ· ¯ Ú‹ÛË Â›Ó·È ‰›Î·ÈË ‹ fi¯È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂ-
ÚÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·: ·. ·fi ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÙË˜ ¯ Ú‹ÛË˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â¿Ó Ô ÛÎÔfi˜ ·˘-
Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‹ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ‚. ·fi
ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙË-
Û›·˜. Á. ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ‰. ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. 
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Ô˘
ı· ÂÊ·ÚÌÔÛıÂ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Google Library Project, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›-
Ù·È ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ Ú‹ÙÚ· (‰›Î·ÈË ¯Ú‹ÛË) Î·È fi¯È ¤Ó· ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi Û‡-
ÛÙËÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ (Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙÂÓ¿ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤-
ˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ24), fiˆ˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡ (‘droit d’ auteur’), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi25. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë Û¯ÂÙÈÎ‹
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·fi ÓÔÌÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ó· Â›Ó·È ÈÔ
Â˘¤ÏÈÎÙË ˘¤Ú ÙË˜ Google ÛÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·26. ÕÏÏˆÛÙÂ, ¤¯ÂÈ
ÎÚÈıÂ›27 Û¯ÂÙÈÎ¿ fiÙÈ Ë ÁÂÓÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ú‹ÙÚ· ¤¯ÂÈ ÙÂıÂ› ·fi ÙÔÓ ÓÔÌÔı¤ÙË ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ copyright, fiÙ·Ó, Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙÔÙÂ, Ë ·˘ÛÙË-
Ú‹ ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ı· ·ÚÂÌfi‰È˙Â ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ. 
∞Ó ¿ÚÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰›Î·ÈË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜: 
1. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi: Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Google Library Project ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÌÔÚÈÎfi˜. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜. ∏ Goggle ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙ›-
ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ô‡ÙÂ Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹.
2. ø˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ „ËÊÈÔÔÈÂ›Ù·È: Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‚È-
178 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
24. µÏ. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ¢., ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ π‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, fi.., ∫ÔÙÛ›ÚË
§., ¢›Î·ÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜. 3Ë ¤Î‰., 1999, ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ˘ °., ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ π‰ÈÔÎÙË-
Û›·, 7Ë ¤Î‰., 2000, ª·Ú›ÓÔ˘ ª.£., ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ π‰ÈÔÎÙËÛ›·, fi.. ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ·Ú. 3.
25. ¡. 2121/1993, ¿Ú. 18 ÂfiÌÂÓ·.
26. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Î·È ÛÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Â›-
ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Digital Millennium Copyright Act, ‚Ï.
Grodzinsky F. & Bottis M., Fair Use: Is It Fair? Acm SI 6CAS Computers and Society vol.
37, issue 2 (November 2007). AÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜ ¯Ú‹ÛË˜
ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ,
Ô Tehranian (‚Ï. Tehranian J., Et Tu, Fair Use? The Triumph of Natural Law Copyright,
January 2004, ÛÙÔ SSRN: http://ssrn.com/abstract=486283 ‹ DOI: 10.2139/ssrn.486283,
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÛË˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙË˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ‘ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ’ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ copyright. 
27. Dr. Seuss Enters, L.P. v. Penguin Books USA Inc., 109 F. 3d 1394, 1399 (9th. Cir. 1997).
28. Varian H.R., The Google Library Project, January 2006, s. 9, www.lib.umich.edu/
mdp/symposium/presentations/varian.pdf, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007.
29. Varian, fi..
30. Ÿ..
31. Band J., The Google Library Project: A Copyright Analysis, E-Commerce Law & Policy,
August 2005, ÛÙÔ http://policybandwidth.com/doc/googleprint.pdf., ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007. 
32. 311 F.3d 811(CA9 2003).
33. Sega Enterprises v. Accolade Inc., US Court of Appeals, Ninth Circuit, October 20, 1992,
977 F. 2d 1510, 24 USPQ2d 1561.
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‚Ï›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È28 fiÙÈ Â›Ó·È ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ¤ÚÁ· ÌÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ (factual material) Î·È fi¯È ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ (fiction), ÂÓÒ Ô Ófi-
ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË, Ì¤Ûˆ ÙË˜ Ú‹ÙÚ·˜ ÙË˜ ‰›Î·ÈË˜ ¯Ú‹-
ÛË˜, ÛÂ ·˘Ùfi ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ.
3. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È: ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ¿ ÔÏ‡
ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ (·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂ-
¯Ó¿ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ ÔÛÙÂ› „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘).
4. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯ Ú‹ÛË˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: ÀÔÛÙËÚ›˙Â-
Ù·È29 fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Î·Ù¿ ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô˘ ÙË˜
Amazon, Look Inside the Book, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È30 ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙË˜
Amazon, Jeff Bezos, fiÙÈ ·‡ÍËÛÂ ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (·fi Ù· ÔÔ›·
ÔÈ ¯ Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÂÏ›‰Â˜) Î·Ù¿ 15%. ÕÏÏˆÛÙÂ,
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ, ÂÂÈ‰‹ Î¿ÔÈ-
Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰˘Ô ÁÚ·ÌÌ¤˜ ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, Î·ÙfiÈÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ
·ÁÔÚ¿ÛÂÈ31.
ªÂ ‚¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙË˜ Kelly
v. Arriba Soft32, fiÔ˘ ÎÚ›ıËÎÂ ‰›Î·ÈË ¯Ú‹ÛË Ë ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹
·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘‹Ú¯Â ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
Î‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ Î·È ÛÂ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ „ËÊÈ·Î‹ ·Ó¿Ï˘ÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ô ¯Ú‹-
ÛÙË˜, fiÙ·Ó ‘¯Ù˘Ô‡ÛÂ’ ÌÂ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ¿Óˆ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ‘ÚˆÙfiÙ˘Ô’ ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ› Î·È (ÌfiÓÔ) ·fi ÂÎÂ›, ÌÔÚÔ‡-
ÛÂ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. 
™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË ˘ fiıÂÛË33, Ë ÔÔ›· Â›ÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÎÚ›ıËÎÂ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ËÁ·›Ô˘ ÎÒ‰ÈÎ·
·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Sega ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· Accolade Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË ÙÔ˘ ÎÒ‰ÈÎ· ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÛÎÔ-
fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Accolade, Ù· ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó
34. ∫·È ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Copyright, ‚Ï. Register of Copyright, Report on
Orphan Works, Library of Congress, 2006, http://www.copyright.gov/orpahn, ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‚Ï. Report on Digital Preservation,
Orphan Works and Out-of-Print Works, Selected Implementation Issues,
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3366,
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007.   
35. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ‚Ï. George C., Exploring the Feasibility of Seeking Copyright Permission,
Technical Report, Carnegie-Mellon Libraries, 2002, http://www.library.cmu/
edu/Libraries/FeasibilityStudy.ppt, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, Lesk M., How
Much Information is There in the World? Technical Report, Lesk.com,
http://www.lesk.com/mlesk/ksg97/ksg.html, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, Pritcher
L., Ad Access: Seeking Copyright Permissions for a Digital Age, D-Lib Magazine, 2000,
http://www.dlib.org/dlib/february00/pritcher/02pritcher.html, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 28 πÔ˘-
Ó›Ô˘ 2007.    
Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Sega, ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈË ¯Ú‹ÛË: Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
·˘ÙfiÓ, ˘‹Ú¯Â Û·Ê‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Û˘Ì‚·Ù¿
ÌÂ ÙËÓ ÌÈÎÚÔÎÔÓÛfiÏ· Sega, Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· Sega ‰ÂÓ ı· Â›¯Â ÌÔÓÔÒÏÈÔ
ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÌÈÎÚÔ-
ÎÔÓÛfiÏ· Sega.
¢. ∆ÂÏÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜
√È ÏfiÁÔÈ, fiÌˆ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË (ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙÂ, Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ÚÔ‚Â› ÛÂ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ)
‰ÂÓ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ¿ ¿‰ÂÈ· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ÂÚ›-
ÏÔÎÔÈ. ¶ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ¤ÚÁˆÓ.
∆· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÚÊ·-
ÓÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ‘orphan works’, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Î·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È34 Ï‡-
ÛÂÈ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÍÂÊÂ‡ÁÂÈ Î·ÓÂ›˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô,
fiÙ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ.
ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ¤‰ˆÛÂ
Î¿ÔÙÂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÎ‰ÔıÂ›. 
À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÈ‰ÈÎÒÓ35, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó
ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÎfiÛÙË ÙË˜
·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ Ó· ˘ÔÙÂıÂ›
fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›¯·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ Google, Â¿Ó
ÔÙ¤ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙÔ, ÒÛÙÂ Ó· ÂÚˆÙËıÔ‡Ó.  ÕÏÏˆÛÙÂ, Ë Google ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
ÌÈ· ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÂÎ‰fiÙÂ˜: Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤-
ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· copyright ÛÙËÓ „Ë-
ÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÎÂ›ÓÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó, ‹ ¤ÛÙˆ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›-
180 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ, ÛÂ ÔÈ· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·-
Ù· Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ™‡ÌÊˆÓ· ¿ÏÏˆÛÙÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ÛÙÈ˜
∏¶∞ ıÂˆÚ›· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ (·ÏÏ¿, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡ÌÊˆÓ· Î·È ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈÎ‹), Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ô Î·ÓfiÓ·˜ ‰ÈÎ·›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘36. ∫È fiÛÔ ÎÈ Â¿Ó
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙË˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‘·Ó·-
Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ’ Î¿ıÂ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜37, ›Ûˆ˜ Ë
ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Google Library Project. ∏ ¯Ú‹-
ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ë ¿‰ÂÈ· ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ˆ˜
ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË (=·Ó··Ú·ÁˆÁ‹) ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ ˆ ˜ ‘Ë ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆÙÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÌÂ ÛÎÔfi fiÌˆ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÛÂ
„ËÊÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ì¤Ûˆ Î·Ù·ÏÔÁÔ-
ÁÚ¿ÊËÛË˜, ÌÂ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔÓ ¯ Ú‹ÛË ÌfiÓÔ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ’. ∞˘-
Ùfi fi¯È ·Ï¿ ÛÂ ÌË „ËÊÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡-
ÛÂ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∞˘Ù‹ ‰Ë-
Ï·‰‹ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ („ËÊÈÔÔ›ËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
Ô˘) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·Ó·ÁÎ·›Ô ·ÚÂÌ›ÙÔÓ ‚‹Ì·, ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·ÓÂ‡ÚÂÛË˜
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ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ Google: Ë
Ï‡ÛË ÙÔ˘ “opt-out” Â›Ó·È ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏË ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÙÂıÂ› Î¿ÙÈ Ù¤-
ÙÔÈÔ. √È ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÚ›‰ÈÔ ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ˘ Ô-
ı¤ÙÔ˘Ó (Î·È fi¯È ·‚¿ÛÈÌ·) fiÙÈ Ë ÙfiÛÔ Â‡ÚˆÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Google ÚfiÎÂÈ-
Ù·È Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ ÌÂ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ, ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi. ∞ÏÏ¿
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ÿÛˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÙÂÏÈÎ¿ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ·
ÙËÓ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ copyright-·˘Ùfi ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ÚÔÙ·ıÂ› ·fi ÙË ıÂˆÚ›·44. H ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È È· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ¤ÓÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ·Ï-
Ï¿ (Ú¤ÂÈ Ó·) ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·45, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·ÎÚ·›·, ·ÎfiÌË
Î·È ÁÈ· ÙË Û·Ê¤ÛÙ·Ù· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÂÔ-
¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∏ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹, ¿ÓÙˆ˜, ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈ-
‰ÈÎ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Google Library Project ı· ¤¯ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È
ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙË˜ ÁËÚ·È¿˜ ËÂ›ÚÔ˘, Î·ıÒ˜ ¿Ï-
ÏˆÛÙÂ ÙÔ Î‡Ì·46 ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚-





The Google Library Project and
copyrights of publischers and authors
The paper describes the Google Library Project, a program by Google to
digitize the entire content of five of the biggest libraries of the world.
The purpose of this digitization is to offer an online catalogue, through
which users can search where in this huge content the words the list in
their search exist. A sentence or two, containing these words will be
exposed with each search (‘snippets’). The project faced immediate
adverse reaction by publishers and author’s organizations, despite the
opt-out possibility they are offered, to extract content from the project.
The main legal problems related to digitization are presented. A
discussion about the program’s legitimacy and its future follows.
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